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Špilja o kojoj je rijeè ušla je u arheološku litera-
turu prije više od stotinu godina. U 13. broju èaso-
pisa Bulletino di archeologia e storia dalmata za
1890. godinu, A. Giliæ izvješæuje da »...u Kozici pako
u jednoj špilji, bi našast lani jedan predhistorièki
èekiæ, koji je bio zarastao žilam jednog ne velikog
ali starikova duba...« (Giliæ, 1890). Taj je nalaz
poslan u franjevaèki samostan u Sinju. Dvije godine
kasnije, isti autor podrobnije opisuje »Veliku i Malu
peæ« u Kozici kod Vrgorca, navodeæi da lokalno
stanovništvo te špilje naziva »Vilinski dvor« i
»Ajduèki zbjeg«, te da je, prema prièi, u njima netko
»iskopao silno blaga« (Giliæ 1892).
U istom nam èlanku Giliæ daje naslutiti o kakvoj
se vrsti blaga moglo raditi: u »Velikoj peæi« mogu se
naæi keramika i životinjske kosti, a nalazi iz »Male
peæi« još su zanimljiviji. U »sve tri« njezine dvorane
ima keramike, životinjskih i ljudskih kostiju. U zad-
njoj dvorani pronaðena je jedna cijela ljudska luba-
nja. Djeca su ondje kasnije pronašla i bronèanu
šuplju sjekiru koja je završila u splitskom arheološ-
kom muzeju.
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Pripeæak ispred ulaza u Malu špilju (ulaz je u njegovu desnom kraju);
ulaz u Velu špilju vidljiv je krajnje desno foto: Stašo Forenbaher
Mala špilja kod Kozice: 
pretpovijesno groblje?
Stašo Forenbaher i Petra Rajiæ Šikanjiæ
Gotovo je sigurno da su Ajduèki zbjeg, Mala
peæ i Mala špilja kod Kozice jedan te isti speleološki
objekt. Njegov su nacrt izradili speleolozi SO HPD
»Željeznièar« prilikom svojeg posjeta 1974. godine,
a špilja se u njihovoj arhivi vodi pod oznakom MK
2-191/2. Nakon toga posjeæivana je više puta, a u
sijeènju 1991. speleolozima se, u svojstvu arheo-
loga, pridružio i pisac ovih redaka (Forenbaher,
1991).
POLOŽAJ I OPIS ŠPILJE
Selo Kozica nalazi se u zaleðu Biokova, na
cesti Šestanovac – Vrgorac. Iz Kozice prema sjeve-
roistoku vodi uzbrdo lokalna cesta do zaseoka Antu-
noviæi. Vela i Mala špilja nalaze se neposredno iz-
nad Antunoviæa, u donjem dijelu strme jugozapadne
padine Malog Šibenika (1226 m). Do njih se stiže
starim zidanim putem koji se usred sela, izmeðu
kuæa, odvaja od ceste prema istoku. Put se uzdiže
u nekoliko zavoja prema Veloj špilji, èiji je otvor
jasno vidljiv veæ iz doline.
Mala se špilja nalazi oko 75 m sjeverozapadno
od Vele, na suprotnoj strani toèila (gledano iz do-
line, lijevo). Nakon petnaestak minuta uspona treba
se odvojiti od staze i popeti se toèilom pedesetak
metara do niskog, širokog pripeæka koji gleda na ju-
gozapad i vidljiv je s puta. Ulaz u špilju je na istoè-
nom kraju pripeæka, na nadmorskoj visini od oko
650 m.
Opæi je smjer prostiranja špilje istoèno-jugois-
toèni, ukupna dužina joj je 95 m, a relativna dubina
17 m. Sam ulaz okrenut je prema sjeveru-sje-
verozapadu, a vidljiv je tek kada se uðe u pripeæak.
Visok je oko 1,5, a širok oko 3 m i prezidan je jakim
suhozidom s vratima pri sre-
dini. Iza suhozida slijedi hod-
nik èiji je prvi dio dug oko 30
m, širok oko 4 m i visok oko
1,5 m. Tlo je u njemu špiljska
ilovaèa s tankim slojem hu-
musa pri površini. S površine
tla ispred i iza suhozida pri-
kupljeno je nekoliko ulomaka
rukom raðene lonèarije. Net-
ko je neposredno iza suho-
zida iskopao rupu, možda tra-
žeæi spomenuto blago. U nje-
nom napola zatrpanom pro-
filu, vidljivom do dubine od
tridesetak centimetara, nazire
se crvenkasta špiljska ilova-
èa, iz koje takoðer vire ulomci
lonèarije. U niskom se proši-
renju pri kraju ovog dijela
hodnika nalaze uz stijenu veæi komadi zemljanih po-
suda, èvrsto zasigani za podlogu. Mještani spomi-
nju da su još nedavno odnosili komade lonaca iz
peæine pa je jasno da je lonèarije nekad bilo više.
Iza 1,5 m visoke stube, sljedeæih 30 m hodnika
nastavlja se u vidu uske pukotine, mjestimice niže
od metra i uže od pola metra. Tim dijelom špilje pro-
tjeèu vode cjednice koje se skupljaju u nekoliko
manjih bazena i kaskada. Završni se dio špilje sa-
stoji od dvorane nepravilna oblika, velièine 30×10×7 m.
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Ulomci lonèarije i ljudskih kostiju u završnoj
dvorani špilje foto: Stašo Forenbaher
Zaravanak u prednjem dijelu završne dvorane
foto: Stašo Forenbaher
U nju se ulazi niz sigasti saljev visok oko 3 m, ispod
kojeg je bazenèiæ s vodom. Višak vode iz tog bazen-
èiæa prelijeva se kroz kratak, vrlo uzak i blatan boèni
kanal koji završava vertikalnim skokom od 6 m. Na
njegovu je dnu pronaðeno nekoliko jako zasiganih
ljudskih kostiju, mnogo ulomaka lonèarije i jedna ci-
jela, posve zasigana šalica s visokom ruèkom.
Prednji se dio dvorane sastoji od otprilike 10 m
dugaèkog i 5 m širokog zaravanka koji je posut sa-
svim sitnim koštanim iverjem i pokojim ulomkom
lonèarije. Stepenica visoka nekoliko metara dijeli taj
prostor od donjeg, najšireg dijela dvorane, u kojem
je tlo prekriveno velikim popadalim kamenim bloko-
vima. Izmeðu njih može se provuæi u još niže dije-
love iste dvorane. Posvuda meðu blokovima leže
slobodne ili zasigane polomljene ljudske kosti i
ulomci zemljanog posuða. Najveæa je gustoæa nala-
za neposredno ispod spomenute stepenice. Špilja
završava ponorom dubokim oko 5 m i promjera 3 –
4 m, u kojem nema arheoloških nalaza.
ARHEOLOŠKI NALAZI
Gruba, rukom raðena lonèarija nalazi se mje-
stimice na površini tla po cijeloj dužini špilje. Ulomci
koji su prikupljeni neposredno ispred i iza suhozida
kojim je pregraðen ulaz u špilju nisu precizno vre-
menski opredjeljivi. Prva èetiri mogla bi pripadati re-
lativno slabo poznatom bakrenom dobu ili ranom
bronèanom dobu dalmatinskog zaleða (Marijanoviæ
1981; 2000), a peti, ukrašen turbanastim kanelira-
njem po ramenu, mogao bi pripadati kasnom bron-
èanom dobu. Preostala lonèarija prikupljena pri
kraju humusom prekrivenog prvog dijela hodnika, s
više mjesta u završnoj dvorani špilje te iz tijesnog
kanaliæa koji se odvaja koso prema dolje na ulazu
u završnu dvoranu (Crtež 1: 9), najvjerojatnije se
može pripisati kasnom bronèanom dobu, iako bi
mogla biti i nešto malo starija ili mlaða (Èoviæ 1983;
Maroviæ 1999). Geografski najbliže analogije po-
znate su iz tek nekoliko kilometara udaljene Juj-
noviæa špilje, koja se nalazi na suprotnoj strani do-
line, pri dnu sjeverne padine Biokova (Forenbaher
2004).
Iz završne dvorane potjeèe i bronèani gumb
(Crtež 2: 2), koji je vjerojatno bio prišiven kao ukras
na nekom odjevnom predmetu ili dijelu opreme. I taj
se nalaz može pripisati kasnom bronèanom dobu
(Maroviæ, 1999). Osim toga, vjerojatno je ondje pro-
naðena i bronèana šuplja sjekira koju spominje Giliæ
(1892). Po svoj se prilici radi o istoj sjekiri koja je
pod brojem N 120 inventirana u Arheološkom mu-
zeju u Splitu (Crtež 2: 1). Maroviæ (1981) spomenutu
sjekiru  pripisuje kasnom bronèanom dobu, odnosno
samom kraju tog razdoblja.
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Tlocrt i presjek Male špilje kod Kozice (J. Posariæ i B. Jalžiæ)
S površine tla u završnoj dvorani Male špilje
prikupljeno je dvadeset ulomaka ljudskih kostiju,
koje su bioarheološki analizirane. Veæina njih medi-
jalni su dijelovi dugih kostiju nogu, a uz njih su
naðena i tri dijela dugih kostiju ruku, te dva ulomka
donjih èeljusti. Valja naglasiti da je to tek manji dio
zateèenog ljudskog skeletnog
materijala kojega je nekad u
špilji moralo biti znatno više.
Sve su kosti loše oèuvane us-
lijed utjecaja okoliša i meha-
nièkog razaranja nakon smrti
pokojnika. Dijelovi pojedinih
kostiju prekriveni su tankim
kalcificiranim slojem, što je
posljedica njihove dugotrajne
izloženosti na površini tla.
Vidljiv dio vanjskoga korteksa
u veæine je kostiju jako po-
pucao i mjestimice se trusi.
U uzorku su zastupljeni
dijelovi kostura najmanje pet
individua. Meðu njima su tri
odrasle osobe (prema broju
medijalnih dijelova desne go-
ljeniène kosti) i dva djeteta
(prema broju medijalnih dije-
lova desne bedrene kosti).
Zbog loše oèuvanosti i frag-
mentiranosti, u veæini sluèa-
jeva nije bilo moguæe pobliže
odrediti dob, a niti spol indivi-
due. Iznimka su dvije donje
èeljusti, od kojih je jedna, sudeæi po istrošenosti
okluzalne površine zubi, pripadala odrasloj osobi od
oko 40 godina, a druga djetetu od oko 10 godina.
Na analiziranim kostima nisu uoèene traume niti
druge patološke promjene.
INTERPRETACIJA NALAZIŠTA
Unatoè tisuæljeæima devastacije, skromni arheo-
loški nalazi omoguæuju nam da bar ugrubo ocrtamo
promjene funkcije Male špilje tijekom vremena. Oni
sugeriraju da je špilja u razlièitim razdobljima služila
kao zaklon, mjesto opskrbe vodom i groblje.
Razmjerno suh, zaštiæen i osvijetljen prostor pri
ulazu služio je za privremeni ili povremeni boravak.
Sudeæi prema prikupljenim ulomcima lonèarije,
ondje se boravilo za bakrenog ili ranog bronèanog
doba (otprilike tijekom treæeg tisuæljeæa prije Krista).
Buduæi da su predšpiljski prostor i prvi dio špiljskog
hodnika dijelom ispunjeni taložinom, u dubljim bi se
slojevima arheološkim iskopavanjem moglo naiæi i
na starije nalaze.
U unutrašnjost špilje vjerojatno se ulazilo zbog
opskrbe vodom iz bazenèiæa i kaskada. Na ulazu u
završnu dvoranu nalazi se bazenèiæ kapaciteta 1 –
2 m3. Na tom je mjestu nekoliko najlogiènijih opri-
maka jako izlizano upotrebom, što ukazuje na prili-
èan promet, možda upravo u vezi s dolascima po
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Crtež 1 – Ulomci lonèarije iz Male špilje
Crtež 2 – Bronèana šuplja sjekira
i gumb iz Male špilje
vodu. Pitanje je, meðutim, kada su ti oprimci izlizani
– možda za bakrenog ili ranog bronèanog doba,
kada je špilja bila povremeno korištena, no vjerojat-
no ne bi ostali tako »ulašteni« da i kasnije nije bilo
èestih posjeta.
Kako objasniti bronèanodobnu lonèariju, bron-
èane predmete i ljudske kosti u završnoj dvorani
špilje? Ti su predmeti mogli onamo dospjeti za razli-
èitih razdoblja i na razlièite naèine. Meðusobna aso-
cijacija arheološke graðe prikupljene s površine tla
uvijek je problematièna, a radiokarbonske analize
kostiju koje bi riješile dilemu njihove starosti zasad
nisu provedene. U zapisniku speleoloških istra-
živanja može se proèitati da se »...vjerojatno radi o
zbjegu kojeg su otkrili Turci i dimom sve zatoèenike
ugušili«. Pretpostavljam da se radi o navodu koji je pre-
nesen od nekog mještanina Antunoviæa ili Kozice.
Takva se interpretacija ne može a priori isklju-
èiti, ali nam se ne èini vjerojatnom. U narodnoj svi-
jesti koja se uglavnom oslanja na relativno kratko-
roènu usmenu predaju, sve što je staro obièno se
smatra »turskim« pa takve informacije èesto uka-
zuju na znatno ranija povijesna i pretpovijesna na-
lazišta. Na primjer, pokazalo se da barem neki od
ljudskih kostura iz špilje Vrlovke kod Kamanja, po-
tjeèu iz rimskog vremena (Èuèkoviæ, 2000), iako bi
se i ondje, prema predaji, radilo o ljudima koji su na-
stradali skrivajuæi se pred Turcima (Laszowski,
1902). Ako pak pretpostavimo da su ljudske kosti
istovremene s kasnobronèanodobnim arheološkim
nalazima, ustanovit æemo da u široj regiji postoji još
nekoliko sliènih primjera, od kojih su najpoznatiji oni
iz Bezdanjaèe kod Vrhovina (Drechsler–Bižiæ, 1980)
i Jame u Podumcima (Maroviæ, 1999).
Kako objasniti prisustvo ljudskih kostiju u nekoj
špilji? Kao najjednostavniji, nameæe se odgovor da
je špilja služila kao groblje, za što postoji mnoštvo
primjera sa svih kontinenata i iz najrazlièitijih vre-
menskih razdoblja. Druga je moguænost korištenje
špilje kao prostora za ritual u sklopu kojeg su žrtvo-
vani ljudi; takvi primjeri u nas nisu zabilježeni, a i
drugdje su rijetki. Treæa je moguænost veæ spome-
nuti propali zbjeg sudionici kojeg su nastradali u
špilji; u novije vrijeme, na taj se naèin razmišljalo i
o bronèanodobnom nalazištu u Bezdanjaèi (Malinar,
1998). Napokon, mnoge su jame u nedavnoj pro-
šlosti bile mjesta pogubljenja ili prikrivanja zloèina,
pa je za pretpostaviti da se nešto slièno moglo do-
gaðati i u prošlosti.
Ljudske su se kosti nalazile iskljuèivo u završ-
nom dijelu Male špilje. Èini se da ih je nekad bilo
mnogo na zaravanku u prednjem dijelu završne
dvorane, no buduæi da je taj prostor lako pristupa-
èan, gotovo su potpuno raznesene ili uništene ga-
ženjem. O tome svjedoèe pojedini mali ulomci i broj-
no sitno koštano iverje. U stražnjem dijelu dvorane,
neposredno ispod ruba zaravni, pod krupnim kame-
nim blokovima i u skrivenim kanaliæima još se uvi-
jek mogu naæi veæi ulomci kostiju, no i oni su oèito
poremeæeni, a artikuliranih cjelina gotovo da i nema.
Danas se više ne može reæi jesu li na tim mjestima
primarno ležala tijela pokojnika ili su njihove kosti
tamo dospjele naknadno, padanjem sa zaravni i
kotrljanjem nizbrdo.
Opisana arheološka graða sugerira da je za
kasnog bronèanog doba (potkraj drugog ili poèet-
kom prvog tisuæljeæa prije Krista) Mala špilja služila
kao groblje. To ipak ne možemo tvrditi s potpunom
sigurnošæu, zbog znatne devastacije nalazišta,
skromnog broja analiziranih nalaza i zbog toga što
nismo izravno datirali ljudske ostatke. Posvemašnja
poremeæenost nalazišta sprjeèava nas da bilo što
kažemo o naèinu polaganja pokojnika, osim da su
tijela odlagana na površini tla, a ne u iskopanu
grobnu raku. Unošenje tijela u špilju kroz tijesni hod-
nik moglo je predstavljati prilièan problem, no taj je
hodnik, koji je na nekoliko mjesta dodatno stiješnjen
sigastim saljevima, prije tri tisuæe godina mogao biti
nešto širi. Takoðer nije iskljuèeno da se radilo o
sekundarnom pokapanju – odlaganju samih kostiju
pokojnika nakon što je meko tkivo uklonjeno ili ne-
stalo s njih. Nažalost, malen uzorak i loša ušèuva-
nost ne omoguæavaju nam da provjerimo postoje li
na kostima naznake takvog uklanjanja.
Špilja je, èini se, relativno nedavno opet služila
kao zaklon i skrovište. O tome svjedoèi suhozid na
njenom ulazu, a možda i ime »Ajduèki zbjeg«, sada
veæ posve vjerojatna uspomena na funkciju špilje u
posljednjih nekoliko stoljeæa.
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MALA ŠPILJA (»SMALL CAVE«) NEAR KOZICA:
A PREHISTORIC CEMETERY?
Mala špilja has been recognized as an archaeological site well over a century ago. Since then,
a small collection of pottery, bronze objects and human bones has been recovered from it. Analy-
ses of these archaeological finds indicate that the area at the entrance of the cave was occasionaly
visited and used as a shelter since the Copper Age. Later, during the Late Bronze Age, the focus
of the activity shifted to the large interior chamber, which was used as a cemetery. Details of the
mortuary ritual are no longer recoverable due to wholesale destruction of the site over the
centuries.
